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karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, 




Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka 
terlaksanalah  
segala rencanamu 
 (Amsal 16:3) 
 
You say: “I’m not smart enough” 
God says: “I give you wisdom”  
 
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan 
mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali 
yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; 
mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka 
berjalan dan tidak menjadi lelah. 
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 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 
sempurna karena adanya keterbatasan waktu dan pengetahuan 
yang dimiliki penulis. Oleh karena itu segala kritik dan 
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Pada saat ini informasi sangatlah mudah didapat 
salah satunya adalah dari internet kita dapat mendapatkan 
informasi yang sangat luas. Dengan banyaknya informasi 
yang didapat maka akan menyulitkan dalam menemukan 
dokumen seperti yang diinginkan.  
Pada prinsipnya, penyimpanan dokumen teks dan proses 
pencarian kembali dokumen tersebut sifatnya sederhana, 
selama ada kumpulan dokumen yang disimpan dan pengguna 
yang memberikan pertanyaan ataupun kebutuhan 
Penelitian ini menggunakan metode cosine similaritas 
untuk menghitung kesamaan kata dalam dokumen. Algoritma 
yang dikembangkan diuji dengan menggunakan dokumen teks. 
Hasil uji menunjukkan bahwa algoritma dapat digunakan 
untuk menghitung tingkat similaritas (kesamaan) dokumen 
berdasarkan kata kunci yang diinputkan oleh pengguna. 
Pemilihan kata kunci sangat mempengaruhi hasil pencarian 
dokumen teks. 
Kata kunci: similaritas, dokumen teks 
 
 
